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1年生 2年生 3年生 先生
男子 女子 男子 女子 男子 女子 男性 女性
???男子（12） 0 2 2 2 2 2 0 2
女子（42） 2 2 5 12 5 9 4 3
???男子（138） 2 5 72 26 5 5 14 9
女子（132＞ 2 12 26 50 8 12 18 4
???男子（48） 2 5 5 8 6 14 2 6




1年生 2年生 3年生 先生
男子 女子 男子 女子 男子 女子 男性 女性
???男子（60） 12 9 14 1 13 1 10 0
女子（144） 9 76 2 21 2 ！0 18 6
???男子（240） 14 2 140 24 16 4 36 4
女子（180） 1 21 24 86 5 13 8 22
???男子（54） 13 2 16 5 6 3 8 1




1年生 2年生 3年生 先生
男子 女子 男子 女子 男子 女子 男性 女性
???男子（72） 34 0 12 2 10 2 12 0
女子（78） 0 34 3 14 3 11 12 1
???男子（！66） 12 3 94 10 15 7 24 1
女子（140） 2 14 10 68 8 16 20 2
???男子（89） 10 3 15 8 16 22 14 ﹈、




1年生 2年生 3年生 先生
男子 女子 男子 女子 男子 女子 男性 女性
???男子（42＞ 8 11 6 2 6 2 2 5
女子（42） 11 8 2 6 2 6 2 5
???男子（24） 6 2 2 2 6 2 2 2
女子（24） 2 6 2 2 2 6 2 2
???男子（60） 6 2 6 2 32 2 8 2



























男子（198） 9 18 78 42 9 9 16 17




















男子（354） 43 9 158 36 43 6 54 5




















男子（327） 37 14 144 32 37 11 50 2




















男子（126） 18 6 42 15 18 6 12 9











グループ A B C 【） E ? 先生 1　23 4 5 6 1 2 3
01 女子バレーボール部 1f 1f2f 2f 3f 3fm 3 215 ? 0 0 5 1114
02 テニス部 1f2m2f 2f3m3fm 0 2 15 1 0 0 414 12
03 吹奏楽部 1f2m2f 2f3m3f f 2 015 1 0 1 1412 4
04 2年クラス男子（S） 2m2m 2m 2mm 3 153 0 4 014 142
05 2年クラス男子（S） 2m2m2m2m2m｛ 3 1512 0 0 522 8 0
06 2年クラス女子（S） 2f 2f2f 2f2f2fm 5 15 6 3 3 2228 0
07 2年クラス男女（S） 2m2m2f2f2fm 6 15 2 1 4 2 16 8 6
08 2年クラス男女（R） 2m2m2m2f2重 2fm 4 15 0 1 2 3 814 8
09 3年クラス男女（S） 3m3m3f 3f 3ff 115 2 1 2 2300 0
10 保健委員会 1m1重 2m2f3m3f f 0 1 3 15 0 0 6 024
11 園書委員会 1mlf2m2f3m3f 0 1 0 15 0 0 0327




グループ A B C D E F先生 ? 2 3 4 5 6 1 2 3
01 サッカー部 3m3m2m2m1m lm 1 115 0 0 06 1014
02 女子バレーボール部 1f1f1f 1f1f 1fm 3 3 15 6 3 0 10200
03 バドミントン部 1f 1f2f 2f3f3f f 0 0 15 0 0 0 813 9
04 テニス部 3m3f2m2f 2f1f f 0 2 15 0 0 1 12 5 13
05 弓道部 1m1m2m2m3m3mm 2 0 15 0 1 1 1414 2
06 水泳部 1m2m2m2f3m3fm 0 015 0 0 03 19 8
07 山岳部 3m3m2m2m1m lmm 0 1 15 0 0 41113 6
08 吹奏楽部 1f 1f 1f2 2f 2ff 1 3 15 0 1 114 160
09 吹奏楽部 1歪 2m2f 2f3m3fm 1 115 0 1 0 15 8 7
10 ブラスバンド部 1f 1f2f 2f 3f 3fm 1 0 15 ? 3 2 6 15 9
11 1年クラス男女（S） 1m 1m 1mlflf lfm 1 15 1 1 0 012 6 12
12 1年クラス女子 1f 1flf lflf 1fm 1 15 1 1 6 0203 7
13 2年クラス男子（S） 2m2m2m2m2m2m1 15 1 0 1 02010 0
14 2年クラス男子（S） 2m2m2m2m2mm 0 15 2 0 1 1425 5 0
15 2年クラス男子（R） 2m2m 2m2m2m 1 15 0 0 1 2 1218 0
16 2年クラス男子（R） 2m2m 2m2m2憩憩 0 15 1 1 0 6 9 1110
17 2年クラス女子（S） 2f 2f2f 2f 2f f 0 15 41 2 0264 0
18 2年クラス男女（S） 2m2m2f2f2fm 0 15 1 2 3 2 61410
19 2年クラス男女（S） 2m2m2m2f2f 2ff 1 15 2 0 1 123 7 0





グループ A B C D ? ? 先生 ? 2 3 4 5 61 2 3
01サッカー部① 1m 1m2 2m3 3mm 0 015 0 2 0 218 10
02サッカー部② 2m2m 2m2m2m0 015 0 12 0 1014 6
03女子バレーボール部① lf 1f2f2至 3f3至 m 1 0 15 1 3 0 6 24 0
04女子バレーボール部② 2f 2f 2f至 2f2墾 m 1 2 15 1 1 0 822 0
05バドミントン部 1m2m2m2f3m3fm 1 0 15 0 1 0 7 8 ！5
06柔道部 1m 1m2 2m33mm 0 1 15 0 2 0 1115 4
07陸上部 1m2m2鵡a2f3m3fm 0 1 15 0 0 01 15 14
08吹奏楽部 1f2m2f 2f3m3f ｛ 0 015 0 2 0 11 7 12
09吹奏楽部 1｛ 2m2董 2f3m3fm 0 1 15 0 0 2 6 1212
10フオークソング部 1｛ 2m2｛ 2f3m3fm 0 015 1 1 17 17 6
11茶華道部 1｛ ！｛ 2f 2f3f3fm 1 0 15 1 1 1 6 16 8
121年クラス男子（S） 1m1m 1m1組lm lmm 0 15 3 0 8 0300 0
131年クラス女子（S） 1至 1至 1f 1flflfm 0 15 1 1 2 0 1218 0
142年クラス男子（S） 2田2m2m2m2m2m0 15 0 0 1 2 10 10 10
152年クラス男子（R＞ 2m2m2m2m2m2mm 0 15 0 0 01 12 3 15
162年クラス女子（R） 2｛ 2f 2f2f2f 2fm 0 15 1 0 0 212 126
173年クラス男女（S＞ 3m3m3m3f 3f 3fm 0 15 0 1 0 3 14 4 ！2




グループ A B C D ? F 先生 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3
Ol女子バレーボール部 1｛ lf2f 2f 3fm15 1 15 0 3 1 4 422 4
02柔道部 1mlm2m2m3 3m 6 0 15 4 0 0 09 1011
03吹奏楽部 1m2m 3mlf2f 3ff 10 1 15 0 0 0 1 0 1020
041年クラス男女 1m1m1mlf lf1f f 7 15 2 0 0 0 011 7 12
053年クラス男子 3m3m3m3m3 3m 7 15 4 2 2 0 2 2010 0
063年クラス女子 3f3f 3f 3f3fm 4 15 3 ? 1 5 324 6 0











1年生 2 7 9
2年生 23 22 45
3年生 8 10 18
合計 33 39 72
表2－4－3〈大阪高校〉の学隼劉・性別内訳
男子 女子 合計
1年生 12 13 25
2年生 29 24 53
3年生 15 15 30
合計 56 52 ！08
表2－4－2　〈東京高校〉の学年別・性別内訳
男子 女子 合計
1年生 10 24 34
2年生 40 30 70
3年生 9 7 16
合計 59 61 120
表2－4－4〈幽形中学〉の学無告・性別内訳
男子 女子 合計
1年生 7 7 14
2年生 4 4 8
3年生 10 10 20
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男子（823） 36 71 312 168 36 36 80 84





















男子（147◎） 王72 36 628 148 17◎ 24 267 25




















男子（1385） 148 56588 130 14744 262　　　10




















男子（514） 72 24 160 59 72 24 58 45
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～クン 呼捨て 愛称類 その他 ??
姓
?
（姓） （名） あだ名 オマエ・オメ
東京中学男子 ? 6 1 1 9
東京高校男子 40 1 2 43
大阪高校男子 3 33 1 37
山形中学男子 14 2 1 17
計 4 79 15 3 1 3 1 106
表3－4一伺一b同性の下級生に対する呼びかけ男子【会議】






東京中学男子 2 5 1 8
東京高校男子 38 1 2 4！
大阪高校男子 3 32 1 36
山形中学男子 1 4 11 1 17? 6 4 75 12 3 1 1 102
ff　3－4－1－2－a　同性の下級生に対する呼びかけ：女子【休憩】
～サン 呼捨て 愛称類 計
姓
?
（姓） （名） あだ名 あだ名門チャン
東京中学女子 19 10 2 31
東京高校女子 30 1 3 7 41
大阪高校女子 21 10 8 1 40
黒頭申学女子 11 6 17
計 70 12 13 31 1 2 129
蓑3－4－1－2－b　嗣牲の下級生に対する呼びかけ　女子【会議】





（姓） （名） あだ名 あだ名＋チャン
東京中学女子 21 8 2 31
東京高校女子 36 1 1 3 41
大阪高校女子 23 10 7 1 41
山形中学女子 12 3 2 17








東京中学男子 ！2． 1 1 ！4
東京高校男子 6 1 1 8
大阪高校男子 ！！ 3 14
由形中学男子 1 1







東京中学男子 13 1 14
東京高校男子 7 1 ? 9
大阪高校男子 12 2 14







東京中学女子 8 1 9
東京高校女子 5 1 6
大阪高校女子 9 1 1 11
山形中学女子 4 4







東京中学女子 8 1 9
東京高校女子 5 1 6
大阪高校女子 10 1 11
由形中学女子 2 3 5









（姓〉 （名） あだ名 オマエ・オメ 計
東京中学男子 1 2 7 13 ！0 15 5 10 63
東京高校男子 2 25 91 3 12 8 6 1 148
大阪高校男子 2 7 94 27 4 5 1 140
山形申学男子 4 5 5 18 7 39
計 5 2 39 20218 59 35 28 2 390
表3－4－3－1　一b同性の同学年に対する呼びかけ男子【会議】








（姓） （名） あだ名 役職名 オマエ・オメ
葉京中学男子 2 18 12 7 12 2 3 6 62
東京高校男子 42 64 4 9 6 6 1 132
大阪高校男子 2 14 92 22 4 4 138
山形中学男子 ? 9 3 5 4 12 6 40







（姓） （名） あだ名 あだ名÷チャン
東京中学女子 1 8 5 22 19 1 56
東京高校女子 19 4 10 29 24 55 6 5 ！52
大阪高校女子 30 1 6 8 31 33 4 113
山形中学女子 1 4 12 19 1 37
計 51 5 4 24 54 77126　　12 5 358
表3－4－3－2－b　同性の同学年に対する呼びかけ：女子【会議】
～サン 呼捨て 愛称類 計
姓 名　あだ名 姓
?
（姓） （名） あだ名 あだ名＋チャン
菓京中学女子 27 3 1 12 10 53
東京高校女子 42 3 10 24 18 43 4 4 148
大阪高校女子 52 6 8 25 22 3 116








東京中学男子 11 20 5 2 38
東京高校男子 26 3 1 1 31
大阪高校男子 20 6 3 29
山形中学男子 3 1 1 5
計 57 32 1 6 5 2 103
表3－4－4－1－b　異性の同学年に対する呼びかけ　男子【会議】





（姓） （名） あだ名 役職名
東京中学男子 17 16 2 3 38
東京高校男子 29 1 1 1 32
大阪高校男子 24 4 2 30
山形中学男子 1 3 1 1 1 7
計 70 1 24 1 3 5 2 1 107
表3－4－4－2－a異性の同学隼に対する呼びかけ：女子【休憩】






東京中学女子 14 1 17 1 5 1 39
東京高校女子 26 2 3 3／
大阪高校女子 28 1 1 1 31
山形中学女子 1 2 4 2 3 12
計 68 2 20 4 4 11 4 113
表3－4－4－2－b　異性の岡学年に対する呼びかけ：女子【会議】




（姓） （名） あだ名 役職名
東京中学女子 1 22 1 10 1 5 40
東京高校女子 30 2 32
大阪高校女子 26 1 1 28
山形中学女子 3 3 3 2 1 12








（姓） （名） 役職名 オマエ・オメ
東京中学男子 1 3 3 1 1 9
東京高校男子 10 6 23 1 1 1 1 43
大阪高校男子 5 10 21 36
由形中学男子 2 2 6 5 1 16
計 16 19 46 1 6 7 2 5 1 1 104
表3－4－5－1－b　同性の上級生に対する呼びかけ　男『F【会議】






東京中学男子 5 2 1 1 9
東京高校男子 10 6 23 ? 1 ? 1 43
大阪高校男子 4 11 20 35
山形中学男子 2 2 10 3 17









東京中学女子 6 23 1 2 32
東京高校女子 ！9 22 1 42
大阪高校女子 18 14 2 7 41
山形中学女子 1 14 1 1 17
計 44 59　　16 2 7 1　　　　3 132
表3－4－5－2－b　同性の上級生に対する呼びかけ：女子【会調






東京中学女子 7 23 1 1 32
東京高校女子 14 27 1 42
大阪高校女子 16 17 2 6 41
由形中学女子 12 1 1 14










東京中学男子 5 4 9
東京高校男子 2 1 2 1 6
大阪高校男子 2 3 6 11
山形中学男子 2 1 1 4
計 4 9 2 ！2 1 1 1 30
表3－4－6－1－b異性の上級生に対する呼びかけ男子【会議】






東京中学男子 5 4 9
東京高校男子 2 1 2 1 6
大阪高校男子 2 3 6 11
山形工学男子 2 1 1 4
計 4 9 2 12 1 1 1 30
表3－4－6－2－a　異性の上級生に対する呼びかけ　女子【休憩】
～先輩 ～クン その他 ?
先輩 姓 姓 役職名
東京中学女子 4 13 17
東京高校女子 5 4 9
大阪高校女子 5 8 1 14
山形中学女子 2 1 3





東京中学女子 2 15 17
東京高校女子 3 6 9
大阪高校女子 4 10 ！4
山形中学女子 1 ? 2





東京中学男子 29 4 33
東京中学女子 27 ！0 37
東京高校男子 48 8 56
東京高校女子 4！ 12 4 57
大阪高校男子 4！ 6 47
大阪高校女子 42 7 49
山形中学男子 21 2！

























































グループ 同じ（件） 異なる（件） 異なる（％）
東京中学男子 ！07 27 20ユ
東京中学女子 131 44 25．1
東京高校男子 232 22 8．7
東京高校女子 223 42 15．8
大阪高校男子 244 15 5．8
大阪高校女子 2！7 27 lLl
山形中学男子 63 ！9 23．2
山形中学女子 40 40 50．0
計 1257 236 ！5．8
3．4．相手および場翻による表現の使い分け　　107
表3－4・・9　話手劉に見た呼びかけ形式の使い分け状況
相手 i司じ（件） 異なる（件） 異なる（％）
下級生（岡性） ！96 32 ！4．0
下級生（異性） 60 6 9ユ
岡学年（同性） 550 142 20．5
岡学年（異性） 179 27 13．1
上級生個性） 206 23 10．0













あり（件） なし（件） 出現率（％） あり（件） なし（件） 出現率（％）
東京中学男子　　　　150 48 75．8 121 44 73．3
東京中学女子 98 133 42．4 85 108 44．0
東京高校男子 162 190 46．0 136 159 46．1
東京高校女子 156 206 43．1 124 178 41．1
大阪高校男子 133 189 4L3 112 158 4L5
大阪高校女子 187 l19 6L1 156 100 60．9
山形中学男子 83 39 68．0 73 30 709
山形中学女子 69 50 58．0 55 46 54．5
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あり（件） なし（件） 鵬現率（％） あり（件） なし（件）　　出現率（％）
東京中学男子 9！ 70 56．5 92 63　　　　59。4
東京中学女子 138 偲 75．8 ！38 46 75．0
東京高校粥子 181 113 6L6 191 102 65．2
東京高校女子 2！9 81 73．0 244 58　　　　80．8
大阪高校男子 199 76 72．4 191 79　　　　70．7
大阪高校女子 2！9 34 86．6 222 31 87．7
山形中学男子 70 30 70．0 73 27 73．0
山形申学女子 86 15 85．1 77 23 77．0

























































































































































あり（件） なし（件） 出現率（％） あり（件） なし（件） 出現率（％〉
東京中学勇子 135 25 84．4 119 35 77．3
葉京中学女子 ！37 44 75．7 12G 64 65．2
棄京高校男子 ！96 99 66．4 183 110 62．5
菜京高校女子 ！54 ！44 5L7 139 164 45．9
大阪高校男子 183 92 66．5 179 91 66．3
大阪高校女子 17！ 82　　　　67．6 143 1！2 56ユ
山形中学男子 82 18 82．0 79 21 79．0
山形中学女子 74 26 74．0 55 45 55．0
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15???
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63　児童の表現力と作文
64　各地方雷語族語彙の書語社会学的研究（1）
65　研究報告St一　2　一
66　幼児の語彙能力
67　電子計算機による国語研究（X）
68　専門語の諸問題
69　幼児・児童の連想語彙表
70－1　大都市の言語生活（分析編）
70－2大都市の言語生活（資料編）
71研究報告集一3－
72　幼児・児童の概念形成と言語
73企業の中の敬語
74研究報告集一4－
75現代表記のゆれ
76　高校教科書の語彙調査1
77　敬語と敬語意識一岡崎における20年前との比較一
78　日本語教育のための基本語彙調査
79　研究報告集一5－
80　書語行動における日干比較
81　高校教科書の語彙調査l1
82　現代日本語動詞のアスペクトとテンス
83　研究報告集一一6－
84　方言の諸相一fH本言語地図』検証調査報告一
85研究報告集一7－
86　社会変化と敬語行動の標準
87　中学校教科書の語彙調査
88　日独仏西基本語彙対照表
89　雑誌用語の変遷
90　研究報告集一8－
91　中学校教科書の語彙調査H
92　談話行動の諸相一座談資料の分析一
93　方言研究法の探索
94研究報告集一9－
95　児童・生徒の常用漢字の習得
96　研究報告・集一10－
97－1　方言文法全国地図1　助詞編
97－2　方言文法全国地図2　活用編1
97　一3　方言文法全國地図3　活用編H
7
1
3
????
3
3
????
???
??????????????
3
3
?????
1
???」??????????
3
3
????
?????????
3
?????
3
35???
45???
55???
5???
55???
65???
65???
65???
65??H
75??
75???
75??B
85???
85???
85???
85???
95???
95???
95???
95???
06???
06???
06???
16???
16???
16???
16???
26???
26??H
26???
26???
36???
36???
36???
????????
97－4　方言文法全国地図4　表現法編1
97－5　方言文法全国地図5　表現法編豆
98　児童の作文使用語彙
99　高校・中学校教科書の語彙調査　分析編
100　日本語の母音・子音・音節
101研究報告集一11－
102　場面と場面意識
103　研究報告集一12－
104研究報皆集一13－
105研究報告集一　14　一
106　常用漢字の習得と指導　付・分類学習漢字表
107研究報告集一15－
108　日本語と外国語との対照研究1　El本語とスペイン語（1）
109－1　鶴岡諏訪の記述的慨究一ag　3次鶴岡調査報告1－
110　研究報告集一16－
111　日本語と外国語との対照研究2　マイペンライ
　　ータイ人の言語行動を特徴づける誉葉とその文化的背景についての考察その1－
112　テレビ放送の語彙調査王
i13　日本語における表層格と深層格の対応関係
114　テレビ放送の語彙調査H
115　テレビ放送の語彙調査田
116　日本語基本語彙一文献解題と研究一
117教育基本語彙の基本的研究一教育基本語彙データベースの作成一
118学校の中の敬語1一アンケート調査編一
1ig　現代雑誌の漢字調査
平11．3
平14．3
平元。3
平元．3
平2．3
sP　2．　3
平2、3
平3．3
平4。3
平5．3
平6．3
平6．3
平6．3
平6．8
平7、3
平7．3
平7，12
平9．3
平9．3
平ll．3
平12．3
乎13。3
平14．3
平14．3
